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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
Satisfacción Laboral y Clima Organizacional en el Servicio Naviero, Callao 2016, se 
desarrolló bajo el diseño no experimental, de nivel descriptivo correlacionar, de tipo 
básica, en un enfoque cuantitativo, en una población censal de 120 colaboradores, se 
realizó la validación de los instrumentos, demostrando la validez y confiabilidad de ellos 
mediante la técnica de opinión de expertos y el coeficiente de fiabilidad alfa de cronbach, 
obteniendo el resultado para la variable satisfacción laboral 0,738, y para la variable clima 
organizacional de 0,781; respecto al instrumento utilizado, el cuestionario fue tipo escala 
Likert, para cada una de las variables, se aplicó la Prueba Estadística No Paramétrica de 
Spearman, la cual permitió comprobar las hipótesis planteadas, el resultado del estudio 
obtenido fue que el 27,50% de los colaboradores tiene una percepción favorable sobre la 
satisfacción laboral, y el 57,50% la considera moderada, concluyendo que la mayoría de 
ellos tiene una percepción moderada, el 47,50% de los colaboradores percibe como 
favorable el clima organizacional, y el 38,33% lo considera moderado. Por tanto, el grupo 
mayor de ellos tiene una percepción favorable.  
 
Palabras claves: satisfacción, cubrir una necesidad efecto de satisfacer o satisfacerse/ 
satisfacción laboral, es el grado de conformidad de la persona respecto a su entorno de 
trabajo/ organizaciones, son estructuras administrativas creadas para lograr metas u 










This research aimed to determine the relationship between job satisfaction and 
organizational climate in Naviero Service, Callao 2016, developed under the non-
experimental design, descriptive level correlate, basic type, in a quantitative approach, in a 
census population of 120 employees, validation of instruments was performed, 
demonstrating the validity and reliability of them through technical expert opinion and 
coefficient alpha reliability Cronbach, obtaining the results for job satisfaction 0.738 
variable, and for Variable organizational climate of 0.781; regarding the instrument used, 
the questionnaire was Likert scale for each of the variables, the test Spearman 
nonparametric statistics, which allowed to verify the hypotheses, applied the study result 
obtained was that 27.50% of employees have a favorable perception of job satisfaction, 
and 57.50% considered moderate, concluding that most of them have a moderate 
perception, 47.50% of employees perceived as favorable organizational climate, and 38 , 
33% considered moderate. Therefore, the largest group of them has a favorable perception. 
 
Keywords: satisfaction, cover an effect need to meet or met / job satisfaction, is the degree 
of conformity of the person regarding their work environment / organizations are 
administrative structures set up to achieve goals or objectives through human bodies or 
management of human talent and / or otherwise. 
